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ABSTRAK 
 
 
Nama  : Yeni Setyowati 
NIM  : 14030112130098 
Judul :  Analisis Kemampuan Public Speaking dan Komunikasi    
Konvergensi Host pada Acara Talk show Mata Najwa Metro TV 
 
 Keberadaan seorang host dalam acara talk show adalah sangat penting 
untuk memandu jalannya talk show, tetapi bagaimana jika dalam memandu suatu 
acara, host kurang mengindahkan etika komunkasi. Salah satu talk show yang 
mendapat kritikan dari masyarakat adalah talk show Mata Najwa yang dipandu 
oleh Najwa Shihab, program yang menampilkan Tanya jawab ini mendapat kritik 
bahwa cara bertanya Najwa Shihab terlalu menelanjangi atau menghakimi 
narsumber, seringkali kata-kata yang diucapkan terlalu frontal atau memojokkan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan memahami penilaian 
public tentang kemampuan public speaking dan komunikasi konvergensi host 
pada acara talk show Mata Najwa. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode gabungan kuantitatif dan kualitatif (mixed method) dengan pendekatan 
studi kasus. Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Teori 
Retorika dari Aristoteles dan Teori Akomodasi Komunikasi. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik non probability sampling. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Undip yang pernah menonton talk show 
Mata Najwa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan subjek 
penelitian ini ada 2 orang. Sedangkan analisis data penelitian ini adalah statistik 
deskriptif.  
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan public speaking dan 
komunikasi konvergensi Najwa Shihab secara keseluruhan adalah baik. Setiap 
orang memiliki karateristik, selera dan juga faktor pendidikan yang bisa 
mempengaruhi penilaian public terhadap kemmpuan Najwa Shihab. Saran yang 
diberikan Najwa hendaknya tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai host 
dengan gaya yang tajam, berani, dan tegas, dengan tetap memperhatikan etika 
komunikasi.  
 
 
 
Kata kunci: talk show, public speaking, Najwa Shihab 
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ABSTRACT 
 
Name  : Yeni Setyowati 
NIM  : 14030112130098 
Title : An Analysis of Public Speaking Skills and Convergence of Host 
on The Mata Najwa Talk Show Metro TV  
 
A host on the talk show was very important to guide the talk show on the 
way, but what if in hosting an event, the hosts lacked regard for the communcation 
ethics. One of the talk shows that received criticism from the community was the 
talk show Mata Najwa which was guided by Najwa Shihab, the program that 
displays this question and answer was criticized that asking Najwa Shihab was too 
exposed or judged by  source, Often the spoken words are too blunt and forceful.  
The study aims to describe and understand the public assessment of public 
speaking skills  and conversgence of the host   on The Mata  Najwa talk show. 
The methods of research used is quantitative and qualitative combination (mixed 
method) methods with an approach to case studies. The theory used to support this 
study was the rhetorical theory of Aristotle and the accommodation theory of 
communication. Sampling in this study was conducted with non probability 
sampling techniques. The population in this study was Undip students who had 
watched Mata Najwa talk show. The samples in this study were as much as 100 
respondents and the subject of this study was 2 people. While the analysis of this 
research data is descriptive statistics.  
The results of this study were found that public speaking and convergence 
communication of Najwa Shihab overall was good. Everyone has the 
characteristics, tastes and also educational factors that can influence the public 
judgment on the poverty of Najwa Shihab. The suggestion Najwa should still 
retain its trademark as a host with a sharp, bold, and firm style, while paying 
attention to communication ethics.  
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